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ALL-TIME SCORES 
 
Year: 1901-02 (3-1) 
Mar. 28 W Wilson Business L H 
Apr.  10 Wilson Business 1 A 
Apr. 6 Seattle High 9 A 
Apr. 15 15 CWU Faculty 9 H 
 
Year: 1902-03 (3-1) 
Feb. 7 5 Washington 3 H 
Mar. L Washington W A 
Mar. W Seattle High L A 
Mar. W Everett High L A 
 
Year: 1903-04 (3-0) 
Jan. 4 Yakima High School 2  
Feb. 5 6 Seattle High School 3 H 
Mar. 11 14 North Yakima 2 H 
 
Year: 1904-05 (1-3) 
Nov. 11 8 Yakima 12 A 
Nov. 9 Yakima 2 H 
Feb. 27 6 Washington 12 H 
Mar. 25 4 Eastern Washington 7 H 
 
Year: 1961-62 
 21 Whitworth 20 
 
Year: 1963-64 
 15 Whitworth 11 
 
Year: 1965-66 
 61 Whitworth 36  
 
Year: 1966-67 
 49 Whitworth 25 
 
Year: 1967-68 
 49 Whitworth 25 
 
Year: 1972-73 
Dec. 31 Western Washington 52 
Dec. 31 Western Washington 51 
Feb. 29 Western Washington 54 
 
Year: 1973-74 
Feb. 2 41 Western Washington 49 Sea 
Feb. 2 38 Washington 42 A 
Feb. 15 47 Western Washington 67 A 
Feb. 23 50 Western Washington 68 H 
 
Year: 1974-75 (7-9) 
Jan. 13 48 Washington 46 H 
Jan. 17 42 Seattle Pacific 47 H 
Jan. 18  Eastern Washington  A 
Jan. 24 50 Pacific Lutheran 66 A 
Jan. 25 44 Western Washington 55 A 
Feb. 1 51 Portland State 37 Sea 
Feb. 2 56 Western Washington 68 Sea 
Feb. 7  Sandpipers  H 
Feb. 10  Washington State  H 
Feb. 14  Montana  Pul 
Feb. 15 46 Western Washington 52 H 
Feb. 21  Washington  H 
Feb. 22 56 Pacific Lutheran 53 H 
Feb. 24 48 Seattle Pacific 47 A 
Feb.  78 Alaska-Fairbanks+ 58 
Feb.   Boise State+ 
Mar. 6 59 Portland State+ 57 H 
Mar. 7 34 Washington State+ 65 H 
Mar. 8 53 Western Washington+ 69 H 
 
Year: 1975-76 
Jan. 23 57 Pacific Lutheran 49 
Jan. 24 47 Western Washington 69 A 
Feb. 6 51 Western Washington 61 
  58 Western Oregon 63 
  74 Eastern Oregon 35 
Jan. 17 60 Eastern Washington 42 
  43 Washington 50 
  68 Seattle Pacific 50 A 
  73 Seattle Pacific 78 H 
Feb. 19 54 Washington State 47 A 
Feb. 20 68 Idaho 53 Pul 
Mar. 4    Che 
Mar. 5    Che 
Mar. 6    Che 
Mar. 11 58 Western Washington+ 77 Por 
Mar. 12 45 Montana State+ 59 Por 
 
Year: 1976-77  (9-13) 
Dec. 6 74 Whitworth 57 A 
Dec. 11 81 Okanogan, BC 38 H 
Jan.. 7  Pacific Lutheran  A 
Jan. 8 38 Washington 77 A 
  54 Western Oregon 72 H 
Jan. 18 64 Alaska-Anchorage 66 H 
  55 Seattle Pacific 68 H 
  43 Western Washington 68 
Feb. 11 66 Western Washington 72 A 
Feb. 12 53 Seattle Pacific 54 A 
Mar. 3 61 Montana State+ 69 Mos 
Mar. 4 66 Montana+ 75 Mos 
 
 
Year: 1977-78 (21-4) 
Dec. 9 58 Western Washington 85 A 
Dec. 10 88 Wenatchee Valley 55 H 
Dec. 12 111 Whitworth 63 H 
Jan. 7 90 Wenatchee Valley 80 A 
Jan. 13 71 Pacific Lutheran 52 A 
Jan. 14 67 Seattle Pacific 63 A 
Jan. 20 67 Eastern Washington* 64 A 
Jan. 21 78 Eastern Oregon* 45 H 
Jan. 24 76 Whitworth 46 A 
Jan. 27 64 Western Washington 47 H 
Jan. 28 63 Idaho* 61 A 
Feb. 3 73 Seattle Pacific 64 H 
Feb. 4 60 Idaho* 58 H 
Feb. 7 64 Seattle 65 H 
Feb. 10 68 Eastern Washington* 66 A 
Feb. 17  Whitman  A 
Feb. 18 83 Eastern Oregon* 63 A 
Feb. 20 72 Gonzaga 48 A 
Feb. 28 75 Seattle Pacific 66 H 
Feb.   87 Seattle 77  Bel 
Mar. 1 54 Pacific Lutheran 53 H 
Mar. 3  Whitman  H 
Mar. 4 73 Gonzaga 52 H 
Mar. 9 101 Alaska-Fairbanks+ 69 Spo 
Mar. 10 74 Seattle+ 84 Spo 
Mar. 11 94 Rocky Mountain+ 82 Spo 
 
Year: 1978-79 (15-14) 
Dec. 1 55 Washington State 77 H 
Dec. 7 88 Montana Tech 62 H 
Dec. 8 63 Western Washington 106 A 
Dec. 12 55 Wenatchee Valley 79 A 
Dec. 20 75 Portland State 87 A 
Jan. 5 71 Boise State 70 H 
Jan. 6 65 Pacific Lutheran 57 H 
Jan. 9 58 Washington 53 H 
Jan. 12 67 Western Washington 75 H 
Jan. 13 83 Seattle Pacific 43 H 
Jan. 17 39 Seattle 51 H 
Jan. 19 62 Washington 79 H 
Jan. 20 41 Eastern Washington 57 H 
Jan. 23 78 Wenatchee Valley 70 H 
Jan. 26 74 Boise State 81 A 
Jan. 27 77 Northwest Nazarene 60 A 
Jan. 30 72 Idaho 75 A 
Feb. 2 82 Alaska-Fairbanks 74 A 
Feb. 3 80 Alaska-Fairbanks 61 A 
Feb. 4 61 Alaska-Anchorage 56 A 
Feb. 9 86 Seattle Pacific 38 H 
Feb. 10 71 Idaho 61 H 
Feb. 15 54 Seattle 62 A 
Feb. 17 43 Eastern Washington 64 A 
Feb. 20 72 Gonzaga 48 A 
Feb. 27 59 Washington 92 A 
Mar. 5 81 Pacific Lutheran 42 A 
Mar. 8 62 Western Oregon+ 42 Tac 
Mar. 9 69 Rocky Mountain+  77 Tac 
 
Year: 1979-80 (11-15) 
Dec. 1 53 Wenatchee Valley 65 A 
Dec. 3 36 Eastern Washington 63 H 
Dec. 5 66 Gonzaga 70 A 
Dec. 8 58 Washington 87 A 
Dec. 10 50 Gonzaga 63 H 
Dec. 14 57 Washington State 71 A 
Dec. 15 52 Pacific Lutheran 48 H 
Jan. 4 64 Wenatchee Valley 55 H 
Jan. 5 68 Portland* 84 A 
Jan. 8 65 Seattle Pacific* 48 A 
Jan 11 41 Western Washington* 70 A 
Jan. 18 80 Portland* 51 H 
Jan. 19 62 Washington 79 H 
Jan. 25 73 Alaska-Fairbanks* 45 H 
Jan. 26 59 Alaska-Fairbanks* 60 H 
Feb. 1 67 Lewis-Clark State* 62 A 
Feb. 2 51 Idaho* 82 A 
Feb. 5 52 Seattle 99 A 
Feb. 8 66 Western Washington* 97 H 
Feb. 9 55 Eastern Washington 86 A 
Feb. 15 87 Puget Sound 73 A  
Feb. 18 70 Pacific Lutheran 60 A 
Feb. 26 74 Seattle Pacific* 72 H 
Feb. 29 73 Lewis-Clark State* 71 H 
Mar. 1 62 Idaho* 82 H 
Mar. 3 83 Puget Sound 50 H 
 
Year: 1980-81 (11-15) 
Dec. 1 60 Seattle 79 A 
Dec. 5 65 Boise State 63 A 
Dec. 6 75 Northwest Nazarene 59 A 
Dec. 9 42 Washington State 64 H 
Dec. 13 60 St. Martin's 48 H 
Dec. 18 52 Washington 72 A 
Jan. 7 64 Pacific Lutheran 55 A 
Jan. 10 72 Portland* 88 A 
Jan. 13 63 Seattle Pacific* 65 A 
Jan. 17 72 Idaho* 91 H 
Jan. 24 65 Pacific Lutheran 51 H 
Jan. 27 71 Gonzaga* 83 A 
Jan. 30 61 Western Washington* 74 H 
Feb. 3 58 Lewis-Clark State* 72 A 
Feb. 6 77 St. Martin's 52 A 
Feb. 11 69 Alaska-Anchorage 78 A 
Feb. 12 72 Alaska-Anchorage 57 A 
Feb. 13 70 Alaska-Fairbanks* 56 A 
Feb. 14 72 Alaska-Fairbanks* 63 A 
Feb. 17 90 Seattle Pacific* 54 H 
Feb. 20 60 Portland* 75 H 
Feb. 21 65 Idaho* 81 A 
Feb. 23 59 Gonzaga* 53 H 
Feb. 27 68 Western Washington* 82 A 
Feb. 28 71 Lewis-Clark State* 72 H 
Mar. 3 52 Seattle 76 H 
 
Year: 1981-82 (0-26) 
Dec. 2 49 St. Martin's 78 A 
Dec. 8 45 Wenatchee Valley 83 A 
Dec. 11 38 Boise State 86 H 
Dec. 12 48 Warner Pacific 66 H 
Dec. 14 59 Wenatchee Valley 79 H 
Jan. 8 43 Seattle* 83 H 
Jan. 9 57 Puget Sound 82 H 
Jan. 14 50 Idaho State 83 H 
Jan. 15 49 Lewis-Clark State* 83 H 
Jan. 19 59 Seattle Pacific 69 H 
Jan. 22 42 Western Washington* 80 A 
Jan. 26 64 Alaska-Fairbanks* 85 H 
Jan. 27 79 Alaska-Fairbanks* 80 H 
Jan. 30 48 Pacific Lutheran 75 A 
Feb. 2 53 Lewis-Clark State* 96 A 
Feb. 5 64 Portland* 93 H 
Feb. 6 58 Western Washington* 102 H 
Feb. 12 41 Idaho* 114 H 
Feb. 18 64 Idaho* 108 A 
Feb. 20 50 Seattle* 82 A 
Feb. 22 58 Gonzaga* 81 H 
Feb. 25 57 Gonzaga* 74 A 
Feb. 27 69 Portland* 114 A 
Mar. 2 65 Seattle Pacific 105 A 
Mar. 5 79 Pacific Lutheran (ot) 85 H 
Mar. 8 37 Puget Sound 101 A 
 
Year: 1982-83 (8-14) 
Dec. 9 71 Whitman* 58 A 
Dec. 11 54 Whitworth* 71 A 
Jan. 5 52 Gonzaga* 57 H 
Jan. 7 54 Simon Fraser* 69 A 
Jan. 10 56 Puget Sound* 68 H 
Jan. 12 39 Seattle* 77 A 
Jan. 13 45 Western Washington* 81 A 
Jan. 15 75 Lewis-Clark State* 88 H 
Jan. 22 56 Western Washington* 61 H 
Jan. 25 65 Whitworth* 55 H 
Jan. 28 59 St. Martin's* 77 A 
Jan. 29 73 Seattle Pacific* 67 A 
Feb. 1 71 Pacific Lutheran* 58 A 
Feb. 4 65 Gonzaga* 75 A 
Feb. 8 60 Whitman* 64 H 
Feb. 11 85 St. Martin's* 72 H 
Feb. 12 57 Seattle* 71 H 
Feb. 17 52 Puget Sound* 74 A 
Feb. 19 59 Lewis-Clark State* 79 A 
Feb. 23 75 Seattle Pacific* 60 H 
Feb. 25 67 Pacific Lutheran* 61 H 
Feb. 26 66 Simon Fraser* 54 H 
 
Year: 1983-84 (13-16) 
Nov. 22 68 Montana Tech 59 H 
Dec. 2 59 Simon Fraser* 48 H 
Dec. 3 81 Lewis & Clark 52 H 
Dec. 9 58 Pacific Lutheran* 42 H 
Dec. 10 63 Whitman* 57 H 
Dec. 12 84 Pacific 70 A 
Dec. 13 66 Lewis & Cark 50 A 
Dec. 13 55 Western Oregon 63 A 
Dec. 14 59 Western Oregon 64 A 
Dec. 16 67 Whitman* 68 A 
Dec. 17 69 Lewis-Clark State* 71 A 
Dec. 20 67 Seattle* 76 H 
Jan. 12 56 Seattle* 66 A 
Jan. 14 53 Western Washington* 64 H 
Jan. 17 63 Whitworth* 67 H 
Jan. 18 51 Puget Sound* 49 A 
Jan. 21 57 St. Martin's* 62 A 
Jan. 24 66 Seattle Pacific* 59 H 
Jan. 27 66 Lewis-Clark State* 72 H 
Jan. 30 85 Alaska-Fairbanks 67 H 
Feb. 3 66 Western Washington* 86 A 
Feb. 4 41 Simon Fraser* 66 A 
Feb. 9 83 Puget Sound* 68 H 
Feb. 10 72 Gonzaga* 76 A 
Feb. 11 77 Whitworth (ot)* 74 A 
Feb. 14 77 Pacific Lutheran* 65 A 
Feb. 20 62 Gonzaga* 66 H 
Feb. 24 67 St. Martin's* 71 H 
Feb. 25 45 Seattle Pacific* 49 A 
 
Year: 1984-85 (19-8) 
Nov. 30 54 Simon Fraser* 55 H 
Dec. 1 83 Whitman 50 A 
Dec. 5 66 Puget Sound* 54 H 
Dec. 8 58 Seattle* 75 A 
Dec. 15 63 Pacific Lutheran* 35 A 
Dec. 18 70 Seattle* 68 H 
Dec. 28 78 Carroll 64 Bu 
Dec. 29 84 Montana Tech 68 A 
Dec. 30 69 Western Montana 79 Bu 
Jan.  5 61 Western Washington* 52 H 
Jan. 7 78 St. Martin's* 66 H 
Jan. 9 87 Whitman 58 H 
Jan. 12 72 Seattle Pacific* 70 A 
Jan. 15 69 Gonzaga* 103 H 
Jan. 18 64 Simon Fraser* 59 A 
Jan. 19 58 Western Washington* 79 A 
Jan. 22 80 Whitworth* 68 H 
Jan. 30 75 Lewis-Clark State* 69 A 
Feb. 1 88 Pacific Lutheran* 47 H 
Feb. 6 70 Seattle Pacific* 57 H 
Feb. 9 51 Puget Sound* 59 A 
Feb. 12 76 St. Martin's* 63 A 
Feb. 17 86 Lewis-Clark State* 59 H 
Feb. 19 73 Whitworth* 65 A 
Feb. 20 81 Gonzaga* 102 A 
Feb. 25 68 Puget Sound (ot)+ 61 H 
Feb. 27 72 Western Washington+ 78 A 
 
Year: 1985-86 (16-10) 
Nov. 23 66 Eastern Oregon 57 H 
Dec. 3 79 Lewis-Clark State* 62 A 
Dec. 5 83 Pacific Lutheran* 51 H 
Dec. 6 56 Carroll 53 Lew 
Dec. 7 54 Eastern Oregon 55 Lew 
Dec. 10 71 Lewis-Clark St.  (2ot)* 67 H 
Dec. 14 45 Seattle* 54 A 
Dec. 27 67 Eastern Oregon 36 Tac 
Dec. 28 67 Puget Sound 81 A 
Jan. 6 67 Gonzaga* 70 H 
Jan. 10 69 Simon Fraser* 56 H 
Jan. 11 64 Western Washington* 63 H 
Jan. 14 79 Pacific Lutheran* 72 A 
Jan. 17 80 Puget Sound* 88 A 
Jan. 18 67 St. Martin's* 38 A 
Jan. 22 62 Whitworth* 77 A 
Jan. 24 91 St. Martin's* 39 H 
Jan. 25 50 Simon Fraser* 63 A 
Jan. 31 72 Gonzaga (2ot)* 73 A 
Feb. 6 64 Seattle Pacific* 58 H 
Feb. 7 52 Western Washington* 72 A 
Feb. 11 64 Seattle Pacific* 59 A 
Feb. 14 61 Seattle* 48 H 
Feb. 15 63 Puget Sound* 56 H 
Feb. 19 62 Whitworth* 45 H 
Feb. 25 48 Western Washington+ 85 A 
 
Year: 1986-87 (19-8) 
Dec. 5 85 Alaska Pacific 43 A 
Dec. 6 66 Alaska Pacific 46 A 
Dec. 13 59 Whitworth* 90 H 
Dec. 16 60 Lewis-Clark State* 58 A 
Dec. 19 88 Eastern Oregon 59 A 
Dec. 20 79 Whitman 67 A 
Dec. 29 79 Lewis-Clark State 59 Tac 
Dec. 30 78 Puget Sound 80 A 
Jan. 2 65 Whitman 54 H 
Jan. 3 77 Oregon Tech 57 H 
Jan. 7 59 Seattle* 63 H 
Jan. 10 84 Simon Fraser* 79 H 
Jan. 12 54 Alaska Pacific 38 H 
Jan. 13 72 Seattle Pacific* 59 H 
Jan. 16 58 Simon Fraser* 65 A 
Jan. 17 53 Western Washington* 68 A 
Jan. 20 64 Puget Sound* 62 A 
Jan. 23 49 Gonzaga 74 A 
Jan. 27 75 Whitworth* 63 A 
Jan. 30 71 St. Martin's* 46 H 
Jan. 31 77 Seattle Pacific* 67 A 
Feb. 4 75 Lewis-Clark State* 47 H 
Feb. 6 81 Pacific Lutheran* 63 A 
Feb. 7 61 Western Washington* 72 H 
Feb. 11 74 St. Martin's* 42 A 
Feb. 14 62 Puget Sound* 76 H 
Feb. 17 88 Seattle* 56 A 
  
Year: 1987-88 (31-5) 
Nov. 20 86 Pacific Lutheran* 65 H 
Nov. 21 83 Carroll 72 H 
Dec. 1 60 Gonzaga 70 A 
Dec. 4 86 St. Martin's* 50 A 
Dec. 5 91 Northwest College* 18 H 
Dec. 12 85 Alaska Pacific* 68 A 
Dec. 13 69 Alaska Pacific 41 A 
Dec. 18 73 Seattle* 77 A 
Dec. 19 86 Whitman 56 H 
Dec. 29 71 Alaska Pacific 59 Tac 
Dec. 30 83 Puget Sound 69 A 
Jan. 6 73 Seattle* 69 H 
Jan. 8 82 Seattle Pacific* 62 A 
Jan. 12 81 St. Martin's* 50 H 
Jan. 15 71 Simon Fraser* 65 A 
Jan. 16 61 Western Washington* 73 A 
Jan. 18 70 Alaska Pacific* 39 H 
Jan. 23 85 Puget Sound* 82 A 
Jan. 26 69 Northwest College* 44 A 
Jan. 29 2 Whitworth* 0 A 
Jan. 30 83 Lewis-Clark State* 68 A 
Feb. 5 63 Simon Fraser* 62 H 
Feb. 6 69 Western Washington* 66 H 
Feb. 8 93 Whitman 75 A 
Feb. 9 74 Lewis-Clark State* 41 H 
Feb. 12 85 Puget Sound* 69 H 
Feb. 13 79 Seattle Pacific* 65 H 
Feb. 16 105 Pacific Lutheran* 90 A 
Feb. 17 2 Whitworth* 0 H 
Feb. 23 82 Seattle+ 80 Tac 
Feb. 26 74 Simon Fraser (ot)+ 71 H 
Feb. 29 79 Western Washington+ 88 H 
Mar. 2 79 Western Washington+ 75 A 
Mar. 4 77 Western Washington+ 76 H 
Mar. 10 82 Warner Pacific+  65 H 
Mar. 18 68 Union (Tenn.)++ 91 KC 
 
Year: 1988-89 (16-15) 
Nov. 17 65 Carroll 68 A 
Nov. 18 80 Montana Tech 59 Spo 
Nov. 19 61 Lewis-Clark State 66 Spo 
Nov. 29 45 Idaho 75 A 
Nov. 30 72 Gonzaga 69 A 
Dec. 2 82 Northwest College* 41 A 
Dec. 9 72 Seattle Pacific* 74 A 
Dec. 10 75 Eastern Oregon 52 H 
Dec. 11 74 Eastern Oregon 92 A 
Dec. 16 78 St. Martin's* 59 A 
Dec. 29 50 Concordia 67 Tac 
Dec. 30 87 Alaska Pacific 66 Tac 
Jan. 6 67 St. Martin's* 51 H 
Jan. 7 62 Western Washington* 79 H 
Jan. 11 66 Seattle* 72 A 
Jan. 13 79 Pacific Lutheran* 72 H 
Jan. 14 96 Northwest College* 63 H 
Jan. 17 58 Simon Fraser* 77 H 
Jan. 20 72 Puget Sound* 53 H 
Jan. 21 45 Lewis-Clark State* 60 H 
Jan. 24 62 Whitworth* 50 H 
Jan. 25 71 Alaska Pacific* 51 A 
Jan. 26 72 Alaska Pacific* 48 A 
Jan. 31 74 Seattle Pacific* 53 H 
Feb. 3 62 Western Washington* 69 A 
Feb. 4 48 Simon Fraser* 82 A 
Feb. 7  67 Puget Sound* 59 A 
Feb. 11 65 Lewis-Clark State* 75 A 
Feb. 15 61 Seattle* 71 H 
Feb. 21 85 Whitman* 73 A 
Feb. 24 67 Pacific Lutheran* 82 A 
 
Year: 1989-90 (13-17) 
Nov. 17 91 Trinity Western 54 Spo 
Nov. 17 56 Whitworth 68 A 
Nov. 21 79 St. Martin's (ot)* 78 H 
Nov. 27 61 Idaho 91 A 
Nov. 28 57 Gonzaga 73 A 
Dec. 11 66 Eastern Oregon 63 A 
Dec. 12 61 Eastern Oregon 72 A 
Dec. 16 82 Whitman* 75 H 
Dec. 17 67 Simon Fraser* 80 H 
Dec. 29 76 Alaska Southeast 63 Tac 
Dec. 30 87 Puget Sound (ot) 83 A 
Jan. 5 50 Seattle* 70 A 
Jan. 6 52 Western Washington* 84 H 
Jan. 10 71 Puget Sound* 59 H 
Jan. 12 56 Seattle Pacific* 76 A 
Jan. 16 65 Whitworth* 73 A 
Jan. 19 72 Pacific Lutheran* 64 H 
Jan. 20 80 Alaska-Fairbanks 94 A 
Jan. 21 73 Alaska Pacific* 72 A 
Jan. 23 75 Alaska Southeast* 77 A 
Jan. 26 70 St. Martin's* 89 A 
Jan. 27 79 Lewis-Clark State* 81 H 
Jan. 29 69 Alaska Southeast* 51 H 
Feb. 2 55 Western Washington* 97 A 
Feb. 3 45 Simon Fraser* 96 A 
Feb. 13 69 Whitworth* 83 H 
Feb. 16 65 Puget Sound* 64 A 
Feb. 17 76 Seattle* 74 H 
Feb. 19 76 Seattle Pacific* 63 H 
Feb. 20 70 Lewis-Clark State* 83 A 
 
Year: 1990-91 (9-21) 
Nov. 16 68 Lewis-Clark State 79 Spo 
Nov. 17 64 Carroll 76 Spo 
Nov. 27 58 Gonzaga 87 A 
Nov. 28 75 Carroll 71 A 
Nov. 29 74 Northern Montana 87 A 
Dec. 12 61 Lewis-Clark State* 69 A 
Dec. 13 81 Pacific Lutheran 65 A 
Dec. 15 78 Whitman 66 H 
Dec. 17 53 Eastern Oregon 59 H 
Dec. 18 61 Eastern Oregon 60 H 
Dec. 20 41 Western Washington* 52 H 
Jan. 4 56 Lewis-Clark State* 68 H 
Jan. 7 65 Alaska-Fairbanks 64 H 
Jan. 10 86 Seattle Pacific* 75 H 
Jan. 15 71 Whitworth 59 A 
Jan. 17 85 Sheldon Jackson* 70 H 
Jan. 18 52 Simon Fraser* 102 H 
Jan. 25 91 Puget Sound* 67 A 
Jan. 26 80 St. Martin's* (ot) 81 A 
Jan. 29 64 Seattle* 87 A 
Jan. 30 61 Whitworth 71 H 
Feb. 2 58 Seattle Pacific* 61 A 
Feb. 4 59 Seattle* 72 H 
Feb. 8 44 Western Washington* 58 A 
Feb. 9 36 Simon Fraser* 93 A 
Feb. 12 71 Whitman 76 A 
Feb. 13 55 St. Martin's* 72 H 
Feb. 16 73 Puget Sound* 84 H 
Feb. 18 71 Sheldon Jackson* 81 A 
Feb. 19 68 Sheldon Jackson 81 A 
 
Year: 1991-92 (13-14) 
Nov. 30 96 Northwest  40 Spo 
Dec.  7 60 Gonzaga 97 A 
Dec. 9 63 Whitman 84 A 
Dec. 13 59 Western Washington* 61 H 
Dec. 14 66 Whitworth 67 A 
Dec. 17 45 Simon Fraser* 82 A 
Dec. 19 55 Eastern Oregon 68 A 
Jan. 4 74 Pacific Lutheran 50 H 
Jan. 5 99 Sheldon Jackson* 66 H 
Jan. 6 78 Lewis-Clark State* 95 A 
Jan. 8 86 St. Martin's* 66 H 
Jan. 11 58 Seattle* 87 H 
Jan. 13 76 Whitworth 72 H 
Jan. 17 78 Puget Sound* 60 H 
Jan. 18 44 Western Washington* 66 A 
Jan. 21 85 Pacific Lutheran 68 A 
Jan. 25 91 Lewis-Clark State* 75 H 
Jan. 30 101 Seattle Pacific 89 H 
Feb. 1 72 Seattle Pacific 78 A 
Feb. 4 72 Puget Sound* 69 A 
Feb. 11 66 Seattle* 78 A 
Feb. 13 46 Simon Fraser* 105 H 
Feb. 14 85 Sheldon Jackson* 69 A 
Feb. 15 92 Sheldon Jackson 50 A 
Feb. 18 71 Whitman  68 H 
Feb. 19 54 St. Martin's* 63 A 
Feb. 22 59 St. Martin's+ 72 A 
 
Year: 1992-93 (7-18) 
Nov. 13 64 Carroll 65 H 
Nov. 21 74 Pacific Lutheran 71 H 
Dec. 1 43 Gonzaga 67 A 
Dec. 5 57 Whitman 72 A 
Dec. 11 72 Sheldon Jackson* 64 A 
Dec. 12 52 Sheldon Jackson 71 A 
Dec. 15 54 Eastern Oregon 73 H 
Dec. 16 86 Eastern Oregon 71 H 
Dec. 19 62 Simon Fraser* 78 H 
Jan. 7 73 Western Washington* 76 H 
Jan. 12 91 Sheldon Jackson* 64 H 
Jan. 14 70 Lewis-Clark State* 91 A 
Jan. 18 60 Whitman 63 H 
Jan. 22 64 George Fox 68 A 
Jan. 23 47 George Fox 49 A 
Jan. 26 74 Puget Sound* 71 H 
Jan. 27 76 Pacific Lutheran  54 A 
Jan. 30 58 Seattle* 81 H 
Feb. 4 90 St. Martin's (2ot)* 99 H 
Feb. 6 58 Western Washington* 73 A 
Feb. 9 64 Lewis-Clark State* 74 H 
Feb. 13 71 Seattle* 75 A 
Feb. 14 54 Simon Fraser* 78 A 
Feb. 16 66 Puget Sound* 65 A 
Feb. 17 54 St. Martin's* 77 A 
 
Year: 1993-94 (4-20) 
Nov. 19 76 George Fox 86 H 
Nov. 20 103 George Fox 90 H 
Dec. 4 62 Whitman 74 A 
Dec. 10 65 Pacific Lutheran 52 A 
Dec. 11 62 Whitworth 86 A 
Dec. 13 70 Northwest Nazarene 85 A 
Dec. 14 64 Eastern Oregon 59 A 
Dec. 15 77 Eastern Oregon 70 A 
Dec. 27 52 Central Missouri 84 LV 
Dec. 28 42 Missouri Western 83 LV 
Jan. 8 75 Seattle* 90 H 
Jan. 9 66 Whitman 82 H 
Jan. 12 71 Puget Sound* 81 H 
Jan. 15 45 Simon Fraser* 76 A 
Jan. 18 62 St. Martin's* 74 H 
Jan. 29 72 Lewis-Clark State* 83 H 
Jan. 31 54 Whitworth 76 H 
Feb. 1 54 Western Washington* 77 A 
Feb. 4 64 Simon Fraser* 82 H 
Feb. 12 60 Puget Sound* 84 A 
Feb. 15 63 St. Martin's* 73 A 
Feb. 18 80 Lewis-Clark State* 89 A 
Feb. 22 61 Western Washington* 73 H 
Feb. 25 71 Seattle* 87 A 
 
Year: 1994-95 (3-23) 
Nov. 18 61 Northwest Nazarene 81 Lac 
Nov. 19 63 Lewis & Clark 65 Lac 
Nov. 21 39 Whitman 70 A 
Nov. 25 49 Portland  State 75 A 
Nov. 26 51 Southern Oregon 66 Por 
Nov. 29 46 Seattle Pacific 87 H 
Dec. 2 75 Eastern Oregon 77 H 
Dec. 3 79 Eastern Oregon 68 H 
Dec. 10 72 Pacific Lutheran 52 H 
Dec. 16 64 George Fox 79 A 
Dec. 17 82 Linfield 72 A 
Dec. 19 45 Whitworth 71 A 
Jan. 3 64 Whitman (ot) 68 H 
Jan. 10 55 Seattle Pacific 83 A 
Jan. 13 50 St. Martin's* 73 A 
Jan. 20 55 Lewis-Clark State* 77 A 
Jan. 24 52 Western Washington* 84 H 
Jan. 27 37 Simon Fraser* 70 A 
Jan. 31 32 Seattle* 59 A 
Feb. 3 76 Puget Sound* 88 H 
Feb. 7 52 St. Martin's* 81 H 
Feb. 11 69 Lewis-Clark State* 76 H 
Feb. 15 67 Puget Sound* 86 A 
Feb. 18 43 Simon Fraser* 69 H 
Feb. 21 51 Western Washington* 98 A 
Feb. 24 61 Seattle* 76 H 
 
Year: 1995-96 (10-15) 
Nov. 17 79 Eastern Oregon 62 A 
Nov. 18 75 Eastern Oregon  81 A 
Nov. 21 76 Whitman 64 H 
Nov. 27 64 Southern Oregon  78 H 
Dec. 1 62 Pacific Lutheran 54 A 
Dec. 8 57 Western Baptist  60 H 
Dec. 9 72 Whitman 66 A 
Dec. 15 79 Northwest Nazarene 89 A 
Dec. 16 82 Albertson's 90 A 
Dec. 30 76 Pacific 56 H 
Jan. 5 83 Concordia  74 A 
Jan. 6 57 Pacific  64 A 
Jan. 18 68 Lewis-Clark State*  111 H 
Jan. 20 63 Western Washington* 87 A 
Jan. 25 83 St. Martin's* 80 H 
Jan. 27 70 Puget Sound*    65 A 
Feb. 1 47 Simon Fraser* 91 A 
Feb. 3 68 Seattle* 62 H 
Feb. 10 61 Simon Fraser* 80 H 
Feb. 12 88 Puget Sound* 91 H 
Feb. 14 67 Lewis-Clark State*  93 A 
Feb. 17 46 Western Washington* 68 H 
Feb. 22 76 St. Martin's* 82 A 
Feb. 24 77 Seattle* 76 A 
Feb. 27 78 St. Martin's+ 80 H 
 
Year:  1996-97 (7-13) 
Dec. 6 76 Eastern Oregon  53 H 
Dec. 7 65 Eastern Oregon  55 H 
Dec. 16 78 Concordia 65 H 
Dec. 20 54 Whitworth  70 A 
Jan. 4 74 Pacific Lutheran 66 H 
Jan. 7 77 Puget Sound  69 A 
Jan. 11 57 Montana State - Billings 63 H 
Jan. 16 49 Lewis-Clark State* 77 A 
Jan. 18 80 Western Washington* 86 H 
Jan. 20 69 Alaska-Anchorage 73 A 
Jan. 21 51 Alaska-Fairbanks 53 A 
Jan.  23 74 Seattle* 77 A 
Jan. 26 46 Simon Fraser* 70 H 
Jan. 30 87 St. Martin's* 85 A 
Feb. 1 66 Western Washington* 76 A 
Feb. 6 45 Lewis-Clark State* 75 H 
Feb. 8 83 St. Martin's* 63 H 
Feb. 22 75 Seattle*  91 H 
Feb. 28 47 Simon Fraser*  76 A 
Mar. 5 62 Seattle+ 72 A 
 
1997-98 
Nov.  21 47 MS-Billings 70 A 
Nov. 22 75 Western Montana 71 Bil 
Nov. 25 58 Seattle Pacific 89 A 
Nov. 26 91 Puget Sound 70 H 
Dec. 5 106 Chico State 59 Lew 
Dec. 6 92 CS-Los Angeles 52 Lew 
Dec. 13 55 Pacific Lutheran 58 A 
Dec. 15 72 Western Baptist 51 A 
Dec. 16 79 Concordia (ot) 71 A 
Dec. 19 55 Chico State 77 A 
Dec. 22 58 MS-Billings 81 H 
Jan. 3 70 Sonoma State 61 H 
Jan. 23 56 St. Martin's* 60 A 
Jan. 29 64 Western Washington* 76 H 
Jan. 31 52 Simon Fraser* 69 A 
Feb. 5 63 Lewis-Clark State* 84 H 
Feb. 7 76 Evergreen State* 46 A 
Feb. 11 94 Evergreen State* 44 H 
Feb. 14 72 Lewis-Clark State* 66 A 
Feb. 19 77 Western Wash. (ot)* 80 A 
Feb. 21 78 St. Martin's* 69 H 
Feb. 24 70 Seattle Pacific 90 H 
Feb. 27 45 Simon Fraser* 83 A 
Mar. 3 48 St. Martin's+ 46 A 
Mar. 6 40 Simon Fraser+ 51 A 
 
1998-99 
Nov. 13 
 
Exhibitions 
12-3-82 59 Yakima Valley 55 H 
12-4-82 55 Columbia Basin 59 H 
12-9-82 68 Everett CC 73 Yak 
12-30-82 66 Blue Mountain 54 Yak 
12-1-83 62 Yakima Valley 54 A 
11-27-84 85 Yakima Valley 44 H 
11-29-91 73 Portland Saints 104 Spo 
 
Alumni 
11-10-84 89 Alumni 49 H 
11-9-85 85 Alumni 62 H 
11-15-86 68 Alumni 44 H 
11-14-87 79 Alumni 59 H 
11-5-88 82 Alumni 52 H 
11-11-89 74 Alumni 55 H 
11-10-90 100 Alumni 73 H 
11-7-92 67 Alumni 72 H 
11-13-93 92 Alumni 74 H 
11-5-94 68 Alumni 59 H 
11-4-95 94 Alumni 62 H 
11-9-96 110 Alumni 69 H 
11-8-97 87 Alumni 36 H 
 
No Alumni game in 1991 and 1998 or 1999. 
 
KEY:  *Conference Game.  +District/Conference playoff game.  ++NAIA 
National tournament game.  H - Home, A - Away, Bel - Bellevue, Bil - 
Billings, Bu - Butte, Che - Cheney, KC - Kansas City, Lac - Lacey, 
LV - Las Vegas, Lew - Lewiston, Mosc - Moscow, Por - Portland, Pul - 
Pullman,  Sea - Seattle, Spo - Spokane, Tac - Tacoma. 
